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It explores some stories in “Yijianzhi”, which described one person entered hell 
and underwent hell-trail. The hell-trail judged all actions one person had done and 
made judgment by its verdict to reciprocate beneficence or penalize misdeed. Through 
this proceeding, it is possible to understand the conceptions of beneficence and 
misdeed by hell and civilians and the differentiation in Southern Song dynasty. 
Compared with court-trail in the world, hell-trial commands much right to intervene 
on the characters of the human actions. Therefore, the masses would like to ask help 
from hell rather than court-trail when they confront with events the latter could not 
handle in South Song dynasty. And it is better way for the masses to recognize the 
meaning of hell in their daily life. Given reciprocating beneficence of the masses, the 
hell plays an important role in taking the masses’ life into normative way. In a word, 
the extending of functions of hell exactly verifies the transformations of society in 
Southern Song dynasty. 
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